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ns plau que la portada d’aquest número de Nadal estigui il·lustrada
per una excel·lent obra de Xavi Fernández-Cruañas. Per aquest Sot
hem pogut comptar amb la col·laboració de diferents artistes canetencs
que han il·lustrat el treball de Xavier Mas, dedicat als pessebres
canetencs de la seva infantesa. Gràcies doncs, a Montse Badia, Teresa
Brugarola, Ramon Faucón, Xavi Fernández-Cruañas i Gemma Martí, per unes
il·lustracions tan bones, i especialment a la Carme Rovira, per la cessió de la
làmina del seu company Salvador Castellà, que ens va deixar fa un any i mig.
També voler agrair a l’orde dels Benedictins en general i al pare Valentí Serra
de Manresa per la seva generosa paciència i atenció.
I passant als continguts d’aquest número de Nadal d’enguany, hi trobareu, en
primer lloc, un article a mig camí de la nostàlgia i de la crònica local del nostre
president Xavier Mas, dedicat als pessebres més entranyables de la seva infantesa
i al record pels primers pessebristes «artístics» de la nostra Vila. També és un
homenatge als entusiastes que cada any (o gairebé) tenen la bona voluntat de
fer-nos arribar la lectura del «Poema de Nadal» de Josep M. de Sagarra, que
s’ha convertit en tradició nadalenca a casa nostra.
A continuació, us oferim la transcripció de la biografia de fra Benigne de Canet de
Mar, que va néixer entre nosaltres, i del qual podreu conèixer els trets principals
del seu esperit i de la seva obra fins al martiri. També s’inclouen les notes
autobiogràfiques del gran jurista i escriptor Maurici Serrahima, que reprodueixen
alguns dels fets crucials del nostre compatrici recentment beatificat.
En aquest número no hi ha gran diversitat de temes, però és compensat per la
qualitat i exhaustivitat del treball de Joaquim Graupera sobre el monestir de
Sant Pol, el qual, tal i com podreu observar, va tenir també una gran importància
en els orígens de Canet. Potser recordareu que en el número dedicat a les
excavacions de Sant Pere de Romeguera, ja explicàvem que l’origen de la que
va ser la primera església de la Vall de Canet, va tenir relació directa amb els
milites o soldats de la guarnició de reforç que hi havia en el monestir de Sant
Pau, els quals passaven els relleus de descans a la casa forta de Canet (o sigui,
l’actual castell de Santa Florentina). També va tenir-hi una relació directa la
família dels Ferrer de Canet, castlans de la mateixa casa forta, els quals hi
mantenien una estreta vinculació i fins i tot s’hi feien enterrar. Creiem que el
treball de Joaquim Graupera diu tot el que se sap fins aquest moment sobre
aquest lloc primordial del nostre rodal i de la gènesi de la nostra història local.
Sergi Alcalde Vilà ens ofereix un treball d’un mèrit remarcable, atès que, a
partir d’un edifici encara subsistent a l’actual riera de Buscarons, no solament
fa una perfecta deducció arquitectònica del seus orígens, sinó que sap derivar-
la a la biografia familiar del seu primer propietari, Francesc Roura i Roldós.
Recorre també diverses branques de la seva descendència, les seves biografies
familiars i, fins i tot, professionals i socials. Interessantíssima la descripció de
les cases que la denominació marítima popular va designar com a cases de
fragata i de bergantí. Cal tenir present que la casa de fragata de Francesc Roura
Roldós és probablement una de les primeres cases que es van construir a peu de
la riera Buscarons, i que devia significar un autèntic repte en aquella època.
I finalitzem aquest número amb les ressenyes dels actes que ha promogut el
CEC. Va ser d’una gran transcendència l’exposició «Isidre Jover i Cia. Quan a
Canet es feien els millor mitjons del país». La nostra participació a les «Jornades
Europees del Patrimoni», organitzades i celebrades a l’Ateneu Popular de Sant
Antoni de Calonge, en les quals el nostre company Ricard Cantano va fer-hi la
ponència «Navegació i comerç al Maresme del segle XVIII, el cas de Canet de
Mar»,  va ser, sens dubte, una de les intervencions més brillants.
I ja només ens resta dedicar un BON NADAL a tots i que durant l’any 2017
s’acompleixin satisfactòriament tots els reptes que té plantejats el nostre país.
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